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九世紀の騎射手結と歩射手結 -o世紀の宵廷儀礼を展望して (1 I本）
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駒’草 五日儀 ／、日儀
①た近衛府 〔D左近衛府 ①五寸的（近衛府・兵衛府）
騎射手順 ②右近衛府 ②右近衛府 ②六、I的（近衛府・兵衛附）
③左右兵衛府 ③左右兵衛府 CT! 1i 、「的（東宮帯）J舎人）
射干 i左衛府各 20人 近衛府各 20人 近衛府各 10人
兵衛府各 12人 兵衛府各 12人 兵衛府各 6人
的径 尺五、l 五、j・六寸
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九世紀の騎射手結と歩射手結 -o世紀の宮廷儀礼を展望して (11木）
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( 153) 
九世紀の騎射手結と歩身、f手結 0世紀の宵廷儀礼を展望して （山本）
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2 0 1 5 第 6号史人
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九世紀の騎射手結と歩射手結 -o世紀の宵廷儀礼を展皇して （山本）
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